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m : Laju aliran massa.  
N  : Rasio tekanan. 
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Kemajuan teknologi di beberapa bidang semakin menjadikan pemenuhan 
kebutuhan air dalam jumlah yang besar menjadi kendala tersendiri. Dari 
keterbatasan head yang tersedia pada pompa yang ada di pasaran sampai tuntutan 
efisiensi dalam pengoperasiannya, hal ini mendorong untuk di lakukannya inovasi 
dan penelitian guna mencari solusi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui karakteristik ejektor pada water jet pump dengan 
memvariasikan bentuk dan diameter nosel sehingga di harapkan mampu 
mendapatkan efisiensi yang optimum dari ejektor . 
Fluida yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan air pada suhu 
yang tidak terkondisikan. Instalasi pemipaan di buat sedemikian rupa, di 
sesuaikan dengan desain ejektor. Parameter yang di variasikan adalah nosel 
dengan penampang lingkaran dan persegi dengan diameter masing-masing 8 mm 
dan 10 mm pada penampang lingkaran dan panjang sisi 8 mm dan 10 mm pada 
penampang persegi, dengan variasi debit masuk ejektor 20, 25, 30, 35 LPm. 
Dari penelitian yang telah di lakukan, hasil  pengujian penggunaan nosel 
dengan penampang lingkaran dan persegi pada diameter masing- masing 8 mm 
dan 10 mm, di dapatkan efisiensi optimal sebesar 16.721% pada nosel dengan 
penampang lingkaran dengan diameter 8 mm. 
 
Kata-kata kunci: efisiensi, penampang, diameter nosel. 
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